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Air minum adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Setiap hari sekitar 2,5 liter harus 
diganti dengan air yang baru. Diperkirakan dari sejumlah air yang harus diganti tersebut 1,5 
liter berasal dari air minum dan sekitar 1,0 liter berasal dari bahan makanan yang dikonsumsi. 
Konsumen termasuk di Indonesia biasa merebus air mentah yang diperoleh dari berbagai 
sumber untuk dijadikan  air minum, atau membeli air minum dalam kemasan yang kini 
banyak diperjualbelikan. Dari sekian banyak merek air minum dalam kemasan yang beredar, 
antar merek air minum dalam kemasan biasa, beroksigen, dengan air minum rebusan 
domestik perlu diuji dan diperbandingkan mutunya. Tujuan penelitian ini adalah 
Mengevaluasi karakteristik mutu fisikokimiawi dan mikrobiologi berbagai merk air minum 
dalam kemasan, air minum beroksigen dalam kemasan, yang beredar di pasaran kota 
Semarang, dan air minum dari sumber domestik dalam hal ini dari PDAM. Merek air minum 
yang diujikan ditentukan melalui pembagian kuesioner kepada 100 responden, dan masing-
masing dua merk air minum dalam kemasan non oksigen dan beroksigen yang paling dikenal, 
diambil sebagai sampel. Sedangkan sampel air minum sumber PDAM diambil dari dua lokasi 
yang berbeda yaitu Kapuran dan Depok, lalu direbus di laboratorium. Sampel lalu diuji 
keasaman, kekeruhan, kadar mineral, kadar oksigen, kadar zat terlarut, dan coliform. Hasil 
yang didapat yaitu: keasaman, 6.83-7.86, kekeruhan, 0.30-2.07 NTU, kadar mineral, 0 ppm, 
kadar oksigen, 5.76-8.85 ppm, kadar zat terlarut, 0.02-0.26 ppm, dan coliform, <3-9 APM 
pada semua sampel. Hampir semua jenis yang diujikan berada dalam standar air minum yang 
ditentukan, kecuali sampel dari Kapuran yang melampaui batas kekeruhan (2,07 NTU), lalu 
merek A dan B yang jumlah coliform melebihi standar batas SNI. Klaim produk mengenai 


















Drinking water is one of basic needs of humans. About 2.5 litres of water must be changed 
with a new fresh water every day. Approximately, from the amount of those water, 1.5 litres 
came from drinking water, and 1.0 litre came from food which consumed. Indonesian people 
usually boil water they achieved from many sources to get drinking water, or they buy bottled 
drinking water, which now is widely sold. The quality of various types of drinking water and 
bottled drinking water with or without oxygen addition sold in the market, are necessary to be 
assessed. The aim of this research is to evaluate physicochemical and microbiological 
characteristics of several brands of bottled drinking water and oxygenated bottled drinking 
water in  Semarang, and domestic drinking water (PDAM). The selection of brands of bottled 
drinking water and oxygenated bottled drinking water samplesare determined from 
questionaire using 100 respondends. The samples of domestic drinking water from PDAM 
are collected from two diferents locations which is Kapuran and Depok. The collected 
samples then boiled in laboratory. The acidity, turbidity, mineral content, oxygen content, 
total dissolved solids, and coliform are assessed. The results shows that range of acidity from 
all samples is 6.83-7.86, the range of turbidity is 0.30-2.07 NTU, the range of oxygen content 
is 5.76-8.85 ppm, the range of total dissolved solids is 0.02-0.26 ppm. No mineral contents 
are detected from all drinking water samples, the total coliform of all samples is about <3-9 
MPN. Almost all of samples show still meet drinking water quality standards, except sample 
from Kapuran that exceed the turbidity limit (2.07 NTU), and samples A and B that exceed 
the total coliform standard. The product claim about higher oxygen content in oxygenated 
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